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ABSTRAK 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
menganalisis tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan 
masalah open-ended pada materi bangun datar bagi siswa kelas VIII SMP 
Kristen 02 Salatiga. Subjek penelitian ini adalah 3 orang siswa kelas VIII SMP 
Kristen 02 Salatiga yang memiliki kemampuan matematika tinggi, sedang, dan 
rendah. Subjek penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data berupa tes dan wawancara. Berdasarkan 
hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) Subjek berkemampuan matematika 
tinggi mencapai tingkat 4 (sangat kreatif) dimana indikator kelancaran, 
keluwesan dan kebaruan dipenuhi; 2) Subjek berkemampuan matematika 
sedang mencapai tingkat 3 (kreatif) dimana subjek dapat memenuhi 2 indikator 
yaitu kelancaran dan keluwesan; 3) Subjek berkampuan matematika rendah 
mencapai tingkat 2 (cukup kreatif) dimana subjek hanya memenuhi indikator 
keluwesan. 
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